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ABSTRACT
Kemampuan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh dalam mengelola produk pembiayaan secara efektif dapat
dilihat dari analisa pihak bank terhadap nasabah sampai kepada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satu fasilitas
pembiayaan yang ditawarkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh adalah pembiayaan modal kerja 
Murabahah. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pihak
bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan Murabahah. Berdasarkann hasil kerja praktek yang
penulis lakukan maka diperoleh informasi bahwa Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dimulai dari proses
pengajuan  oleh nasabah, analisa kelayakan, agunan, sampai kepada tindakan manajerial bank. Dalam penyelesaian fasilitas
pembiayaan Murabahah yang dilakukan pihak bank adalah dengan cara penjadwal ulang (Rescheduling) untuk nasabah yang tidak
sanggup melunasi angsuran dengan pokok ditambah margin yang ditentukan pada akad pertama. Maka dengan itu pihak bank
melakukan penjadwal ulang tersebut sesuai kemampuan finansial nasabah yang telah dianalisis oleh pihak bank, dan sesuai dengan
permintaan nasabah tersebut. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh melakukan perhitungan pokok ditambah
dengan margin langsung menggunakan sistem yang telah diterapkan oleh PT. Bank Indonesia, Tbk.
